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desembarque	 pesqueiro.	 Como	 plataforma	 de	 Sistema	 de	 Informação	 Geográfica	 -	 SIG	 utilizou-se	 o	 QUANTUM	 GIS,	 o	
georreferenciamento	dos	sítios	de	captura	foi	realizado	através	da	participação	de	pescadores.	Fez-se	uso	das	ferramentas	Buffer,	
elipse	 de	 distribuição	 direcional,	 interpolador	 Inverso	 do	 Quadrado	 da	 Distância	 (IDW)	 e	 estimador	 de	 densidade	 Kernel.	
Identificou-se	101	sítios	de	captura,	a	maioria	lagos,	com	maior	concentração	num	raio	entre	20	e	60	km	da	cidade	de	Santarém,	a	











between	 20	 and	 60	 km	 of	 Santarém	 town,	 the	 ellipse	 of	 directional	 distribution	 presented	 a	 quite	 elongated	 characteristic,	
indicating	a	directional	axis	in	the	Northwest	/	Southeast	direction	quite	prominent.	The	highest	frequencies	of	visits	to	capture	










































cultural,	 envolvendo	 um	 elevado	 número	 de	 pessoas,	 tanto	 direto	
quanto	indiretamente	em	relação	as	demais	atividades	extrativistas,	
estando	presente	desde	locais	como	a	orla	marıt́ima	até	as	margens	
dos	 rios	 e	 lagos	 da	 várzea	 amazônica	 (FURTADO,	 1990;	 FABRE  ;	
ALONSO,	 1998;	 RUFFINO;	 MITLEWSKI,	 2003;	 SANTOS;	 SANTOS,	
2005).
O	Baixo	Amazonas,	 região	onde	o	municıṕio	de	Santarém	está	
inserido,	 corresponde	 a	 uma	 extensão	 ao	 longo	 do	 rio	 Amazonas,	
desde	a	foz	do	rio	Madeira	até	a	foz	do	rio	Xingu,	o	principal	centro	de	
comercialização	nesta	região	é	a	cidade	de	Santarém,	o	qual	caracteri-

















(AFFONSO	 et	 al.,	 2011).	 Estes	 fatores	 atuam	 sobre	 a	 distribuição,	
abundância	e	ecologia	dos	recursos	pesqueiros,	e	da	pesca,	em	virtude	
da	 adequação	 das	 estratégias	 do	 pescador	 frente	 a	 tais	mudanças,	
atestando	 o	 seu	 nıv́el	 de	 conhecimento	 tradicional	 local,	 tanto	 em	






submetidos,	 os	 pescadores	 artesanais	 definem	espaços	de	 atuação,	




sua	 atividade.	 Reconhecer	 a	 existência	 da	 percepção	 território-
ambiental	dos	indivıd́uos,	principalmente	como	localizam-se	e	mapei-
am	suas	áreas	de	atuação	é	essencial	para	o	fortalecimento	de	suas	





tificação	 dos	 processos	 de	 modelagem	 (CARVALHO;	 LATRUBESSE,	
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Evidencia-se	 a	 necessidade	 da	 análise	 da	 distribuição	 espacial	 dos	
dados	de	desembarque	da	frota	pesqueira	artesanal	da	região	amazô-
nica,	 objetivando	 identificar	 possıv́eis	 padrões	 dos	 dados	 (SOUSA,	
2005).	No	entanto,	ressalta-se	que	a	utilização	de	geotecnologias	para	





macro	 escala	 geográfica,	 permitindo	 subsidiar	 critérios	 de	 uso	 dos	
recursos	pesqueiros	na	região.


















desembarque	 pesqueiro	 do	 Baixo	 Amazonas	 (FURTADO,	 1990;	
































Quanto	 aos	 atributos	 paisagıśticos	 estimados	 da	 estrutura	 e	
composição	dos	sıt́ios	de	captura	de	pescado	em	relação	à	distância	
dos	 mesmos	 em	 quilômetros	 (km)	 do	 porto	 de	 desembarque,	 foi	


























Durante	 o	 perıódo	 analisado	 foram	 identificados	 101	 sıt́ios	 de	
captura	(Apêndice	1),	que	contribuem	com	o	fornecimento	de	pescado	
para	os	dois	principais	polos	de	desembarque	do	municıṕio,	incluindo	






















pescarias	de	 	bagres,	 como	a	pesca	da	dourada	 (Brachyplatystoma	
rousseauxii).	Almeida	et	al.	(2009)	já	haviam	mencionado	que	embora	
a	 frota	 seja	 pouco	 diferenciada	 em	 termos	 de	 tecnologia,	 existem	
diferenças	significativas	quanto	as	estratégias	de	pesca	desenvolvidas	









te	 alongada,	 indicando	 um	 eixo	 direcional	 no	 sentido	 Noroes-
































































































































Grande	 de	Monte	Alegre,	 consequentemente	 em	 razão	 do	 próprio	
sıt́io	de	captura	que	denomina	a	área.	Os	referidos	locais	representam	































mitem	 a	 exploração	 de	 hábitats	 e	 recursos	 alimentares	 em	 áreas	





























nados	 anteriormente	 também	 exercem	 elevada	 dependência	 da	

























































































































Tapará	 e	Lago	Grande	de	Monte	Alegre	em	gradientes	de	 cores	mais	 acentuados.	 /	Figure	3.	
Location	of	areas	with	the	highest	concentration	of	 isheries,	with	emphasis	on	the	Tapará	and	Lago	
Grande	de	Monte	Alegre	sectors	in	more	accentuated	color	gradients.
Figura	 4.	 Densidade	 Kernel	 dos	 sı́tios	 de	 captura	 de	 pescado	 demonstrando	 maiores	





























proteção	 de	 tais	 áreas,	 pois,	 as	mesmas	 em	 sua	maioria	 estão	































































































































principais	 tributários	 do	 estado	 do	 Amazonas.	 2005.	 177	 f.	 Tese	 (Doutorado)	 Instituto	
Nacional	de	Pesquisa	da	Amazônia/INPA,	Manaus,	2005.
SOUSA,	R.	G.	C.	Distribuição	espacial	da	pesca	no	Lago	Grande	de	Manacapuru	(Amazonas)	–	






































































































































































































































Nº Nome Latitude	(UTM) Longitude	(UTM) Nº Nome Latitude	(UTM) Longitude	(UTM)
1 Lago	Roseira 9746634 773742 31 Lago	dos	Anzóis 9768010 779303
2 Lago	Balhão 9747460 773393 32 Lago	Mucagepaua 9751723 776364
3 Lago	Apé 9746141 772412 33 Lago	Curicaca 9735787 777852
4 Lago	Redondo 9743849 771835 34 Lago	Santarém	Mirim 9728650 806476
5 Lago	Viana 9744654 772797 35 Paraná	da	Ressaca 9731952 800562
6 Lago	Aninga 9743851 770691 36 Igarapé	Grande 9729272 800581
7 Lago	Laguinho 9749512 773101 37 Lago	do	Salé 9758617 632309
8 Ilha	das	Marrecas 9755850 747091 38 Lago	da	Porta 9761195 637217
9 Ilha	do	Bom	Vento 9761966 728483 39 Lago	Poção	Grande 9764530 651362
10 Ilha	do	Patachó 9756514 718893 40 Lago	do	Paranapitinga 9770366 648192
11 Lago	Mutacaua 9767749 725192 41 Lago	Grande	de	Curuai 9753396 690316
12 Paraná	de	O  bidos 9772365 717578 42 Boca	do	Rio	Curuá -Una 9736910 825268
13 Lago	Remanso 9770383 740199 43 Lago	Tucunaré 9760651 663105
14 Lago	Panema 9752278 765957 44 Lago	Marrecão 9760443 666329
15 Lago	Tipitinga 9753854 767764 45 Lago	do	Tachı́ 9760372 669347
16 Lago	Japiim 9751707 764199 46 Lago	do	Sururu 9761393 671543
17 Lago	Tracajá 9752283 763045 47 Lago	do	Guariba 9762754 673533
18 Ilha	Grande 9754004 763842 48 Lago	da	Santana 9765410 676897
19 Lago	Cacunda 9753003 761410 49 Paraná	Boca	das	Galinhas 9755648 687587
20 Lago	Cravadôr 9751975 761625 50 Igarapé	do	Jararaca 9759808 686838
21 Paraná	do	Aramanaı́ 9749756 758108 51 Lago	Buiuçú 9761974 770974
22 Paraná	do	Poção 9750607 764029 52 Lago	A  gua	Preta 9763760 762042
23 Lago	Itandeua 9776777 708845 53 Complexo	Maicá 9718679 773498
24 Lago	dos	Botos 9784325 716360 54 Lago	Aracampina 9727998 791183
25 Lago	Tucumã	Serrão 9776364 733483 55 Lago	Camapú 9760200 839992
26 Lago	Arapiri 9767662 731161 56 Lago	das	Cuieiras 9766962 638189
27 Lago	Samaúma 9777770 755239 57 Lago	Mole 9767227 629177
28 Lago	Macocáua 9772971 765677 58 Lago	do	Aruanã 9765552 772848
29 Lago	Capintuba 9776494 760941 59 Lago	Verde 9724460 728213
30 Lago	Paracarı́ 9771784 775157 60 Lago	dos	Botos 9755961 739551
61 Lago	Enseada	Grande 9766669 764721 85 Igarapé	do	Retiro 9724049 785458
62 Lago	Santa	Maria 9741068 772634 86 Boca	do	Rio	Ituqui 9724874 769472
63 Lago	Tapará	Mirin 9739803 774973 87 Rio	Ituqui	Com	Nova	Vista 9723842 769018
64 Lago	Pixuna	do	Tapará 9737083 772020 88 Am.	Com.	Surubiaçu 9764119 736240
65 Lago	Pacoval 9744687 760633 89 Am.	Com.	Piracauera 9755640 748878
66 Lago	Aramanaı́ 9756502 756056 90 Am.	Com.	Tucumatuba 9754663 743105
67 Lago	Itarıḿ 9759329 766552 91 Am.	Com.	Fátima	do	Urucurituba 9744795 753525
68 Lago	Grande	de	Monte	Alegre 9749220 805124 92 Am.	Com.	Santa	Rita 9736017 800386
69 Lago	Poçãozinho 9759223 653288 93 Am.	Com.	Igarapé	do	Costa 9750508 768984
70 Lago	do	Cativo 9763542 660999 94 Am.	Com.	Aritapera 9768962 753737
71 Lago	do	Piracuara 9752871 659845 95 Am.	Com.	Arapemã 9734471 758697
72 Lago	do	Preguiça 9770952 668774 96 Am.	São	Cirıá co 9748276 751432
73 Lago	Mucajá 9759356 645388 97 Am.	Com.	Costa	do	Tapará 9752761 773536
74 Igarapé	da	Fazenda 9758456 647495 98 Am.	Com.	Aninduba 9758797 729529
75 Lago	Laura 9765692 640647 99 Rio	Tapajós	Com.	Jari 9739898 735097
76 Lago	da	Experiência 9766875 635986 100 Rio	Tapajós	Com.	Pinduri 9743819 748219
77 Lago	do	Urubu 9765188 638189 101 Rio	Tapajós	Com.	Aramanaı́ 9707585 721759
78 Lago	Pirajauara 9765849 750813
79 Am.	Com.	Nova	Vista 9726828 768016
80 Am.	Com.	Fé	em	Deus 9733022 803780
81 Am.	Com.	Aracampina 9727718 784741
82 Am.	Com.	Saracura 9729426 765912
83 Lago	Santıśsimo 9723207 782738
84 Lago	Grandezinho 9725498 789644
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